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Fonctions et usages de l’histoire dans la Russie
d’aujourd’hui
1 À LA suite des enquêtes entreprises dans les séminaires précédents, nous avons analysé
les nouvelles tendances de l’historiographie et de l’enseignement de l’histoire en Russie
depuis la perestroïka. Au centre de nos intérêts se trouvaient l’histoire des civilisations
et l’histoire universelle (récemment redécouvertes) ainsi que les premières tentatives
pour  conceptualiser  une  histoire  globale  se  basant  sur la  notion  des  espaces.  Ces
tendances ont été examinées avec en arrière-plan l’historiographie russe des XVIIIe et
XIXe siècles  tout  comme  l’historiographie  soviétique.  Nos  questionnements
concernaient les  transformations de ces propositions ainsi  que les  conditions et  les
modalités  sociales  et  idéologiques  de  la  nouvelle  démarche  historiographique  qui
trouve  un  écho  considérable  non  seulement  dans  les  institutions  académiques  et
d’enseignement, mais aussi dans les débats publics, les medias et les usages politiques
de la Russie d’aujourd’hui. La construction identitaire en cours depuis la désagrégation
de l’Union soviétique s’appuie dans les grandes lignes sur ce qu’on pourrait appeler une
« politique d’histoire et de mémoire » dont les manuels d’histoire jettent les premiers
fondements.
2 Dans le domaine de la « création des mythes », nous avons participé à l’organisation
d’une exposition au Musée historique de Berlin sur la représentation de la Deuxième
Guerre mondiale, pour notre part plus particulièrement dans la culture politique de la
Russie et de l’Ukraine depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui. En tant que chercheur associé
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du  Centre  Marc  Bloch  de  Berlin,  nous  avons  organisé  dans  le  contexte  de  cette
exposition  une  table  ronde  sur  l’utilisation  de  l’image  par  l’historien  (avec  la
participation de Monika Flacke et Étienne François).
3 Dans  le  cadre  du  Programme  d’études  avancées  lancé  par  la  Fondation  MSH  et  le
Columbia  Institute  of  scholars,  nous  avons  dirigé  pendant  trois  mois  des  réunions
hebdomadaires sur « Forms of knowledge of the past » avec la participation de Irina
Savelieva et Andrej Poletaev (École supérieure d’économie, Moscou), Klaus von Beyme
(Université  de  Heidelberg),  Elisabeth  Anstett-Gessat  (INRA)  et  Xavier  Le  Torrivellec
(École des langues orientales)
4 Ce  programme  s’est  terminé  par  une  table  ronde  sur  « Faire  avec  le  passé.
Représentations, idéologies et sciences sociales » organisée à la Maison Suger.
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Russie-URSS : sources et méthodes
5 LE séminaire a été consacré à des recherches portant sur l’histoire de la Russie,  de
l’URSS  et  de  l’Europe  centrale  et  orientale.  On  a  fait  intervenir  aussi  bien  des
chercheurs spécialisés dans le monde russe que des historiens étudiant d’autres aires
culturelles dans un souci de comparaison et de croisement. Des historiens français ont
débattu avec des collègues venant de la CEI ou de pays occidentaux. Le séminaire a
accueilli notamment Vera Miltchina (Moscou), Shaolei Feng (Center for Russian studies,
Université  de  Shangaï),  Petr  Brodersen  (Université  de  Berlin),  Nikita  Okhotin
(Association  Mémorial,  Moscou),  Mikhaïl  Krom  (Université  européenne,  Saint
Pétersbourg),  Lewis  Siegelbaum  (Michigan  State  University),  Alexandre  Kamenski
(Université  des  sciences  humaines,  Moscou),  Stephan  Plaggenborg  (Université  de
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européenne, Saint Pétersbourg), Marco Buttino (Université de Turin), Susan Solomon
(Université de Toronto).
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